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Р О Л Ь  И С Т О Ч Н И К А  В И С Т О Р И О Г Р А Ф И Ч Е С К О М  
И С С Л Е Д О В А Н И И  Н А  П Р И М Е Р Е  А М Е Р И К А Н С К О Й  
И С Т О Р И О Г Р А Ф И И  Н А П О Л Е О Н О В С К И Х  В О Й Н
Историческая наука и исторический источник теснейшим образом свя­
заны между собой, т. к. источник является тем хранилищем информации, 
из которого наука черпает данные для собственного развития и оформле­
ния. Одной из составляющих исторической науки является историография. 
В таком случае, как она соотносится с историческим источником? Попы­
таемся ответить на этот вопрос, обратившись к американской традиции 
исследования наполеоновских войн.
Источник начинает играть важную роль уже на первом этапе форми­
рования национальной историографической традиции, выступая в качестве 
предтечи первых научных исследований. В начале XDC в. подобную роль в 
США в рамках обозначенной нами темы выполнял массив периодической 
печати и материалы официального делопроизводства. Причем уже тогда 
современники активно оперировали понятием исторической критики, в
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основном затрагивая тему периодики. Яркий тому пример — высказыва­
ние президента Джефферсона: «Сейчас ничему, что написано в газетах, 
верить нельзя. Сама истина стала подозрительной, попадая в эти загряз­
ненные органы»1. Подобная ситуация сложилась в начале XIX в. в США 
из-за специфических условий возникновения такого источника как газета. 
Тогда для открытия печатного органа необходимы были лишь печатный 
станок и бумага. Типичная американская газета придерживалась опреде­
ленной общественно-идеологической позиции2. Тем не менее, в Америке 
именно такие издания стали основным источником информации о событи­
ях того времени3. Кроме того, не нужно забывать и об официальной доку­
ментации, проливающей свет, например, на англо-американскую войну 
1812 г., которую можно назвать естественным «следствием» континен­
тального конфликта на территории Северной Америки. Именно благодаря 
этой войне, Соединенные Штаты оказались втянуты в наполеоновскую 
эпопею. В дальнейшем подобная «причастность» вполне могла привлечь 
авторов к исследованию наполеоновских войн в связи с сюжетами их род­
ной истории.
На последующих этапах развития историографии в источник превра­
щались сами исследования. За 200 лет существования американской тра­
диции изменялись исторические условия, появлялись новые научные ме­
тоды интерпретации. Менялась источниковая база исследований, став бо­
лее полной, содержательной. Изучение той или иной работы в контексте 
историографического анализа теперь не обходилось без проверки подлин­
ности и достоверности источников, на которые она опиралась.
Серьезно расширилась источниковая база за счет введения в научный 
оборот новых документов, например, источников на французском, немец­
ком языках. Это позволило американцам увидеть наполеоновскую эпопею 
под другим углом, более объективным. Кроме того, это повлекло за собой 
расширение тематики исследовательских сюжетов. Например, появились 
изыскания по истории католической церкви4, культуры в наполеоновский 
период и т. д. Также активно использовались документы личного характе­
ра: письма, записки, воспоминания и т. д. Это привело к развитию жанра 
биографических исследований5.
И еще одна особенность: за счет внедрения картографических матери­
алов в историографическую традицию — атласов, карт, планов, чертежей, 
иллюстративного материала различного характера и т. д. — вырос уровень 
наглядности6.
Таковы итоги развития американской историографии наполеоновских 
войн за 200 лет с учетом роли источника в ее развитии. Как мы можем 
увидеть на приведенном примере -  работа с источником действительно 
имеет огромное значение в рамках историографического исследования, так 
как именно он, в конечном счете, формирует особенности национальной
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традиции и является двигателем не только в области историографии, но и 
во всей исторической науке.
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УрО Р А Н
К А К  Ж Е  М Ы  П О Б Е Д И Л И ?
Организационные н экономические аспекты строительства 
объектов атомной промышленности на Урале
Атомный проект СССР является предметом особенной гордости ис­
тинных патриотов России. Наша страна полностью осуществила намечен­
ные планы по созданию и развитию высокотехнологичной отрасли про­
мышленности. Очевидно, что построение уникальных высокотехнологич­
ных производств при максимальном цейтноте не могло пройти абсолютно 
гладко и без ошибок. Кроме того, советская экономика, ослабленная вой­
ной, с большим напряжением обеспечивала поставку необходимого сырья, 
строительных материалов и привлечение трудовых ресурсов. К сожале­
нию, многие сведения о затратах, понесенных на создание ядерно- 
оружейного и ядерно-энергетического комплекса СССР, остаются закры­
тыми в соответствии с требованиями договора о нераспространении ядер- 
ного оружия.
В этой связи перспективным представляется исследование строитель­
ных предприятий, занимавшихся сооружением атомных объектов. Интерес 
к строителям атомградов возник около 20 лет назад на волне гласности и 
снятия многих запретов на публикацию сведений о расположении и дей­
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